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EDITORIAL
El volum 21 de Qu¨estiio´, corresponent a l’any 1997, presenta dues particularitats.
D’una banda, el seu nu´mero 3 constituira` una edicio´ especial en la qual s’hi incloura`
una relacio´ exhaustiva dels articles publicats a Qu¨estiio´ en el perı´ode 1988-97 i dels
avaluadors que han participat en aquests darrers deu anys de la revista, reprenent aixı´ la
recopilacio´ efectuada des del 1977, any fundacional de la primera e`poca de Qu¨estiio´,
fins el 1987. D’altra banda, els nu´meros 1 i 2 d’aquest volum s’apleguen en una edi-
cio´ u´nica per tal d’actualitzar el perı´ode temporal de refere`ncia, tot fent coincidir l’ordre
cronolo`gic amb el moment efectiu de la seva publicacio´; d’aquesta manera es prete´n
subsanar el retardament d’un quatrimestre que actualment pateix la revista, encara que
anualment s’hagi publicat l’equivalent als tres nu´meros de que` consta cada volum.
En qualsevol cas, tant pel nombre d’articies com per l’extensio´ global del seu con-
tingut, el present nu´mero 1-2 suposa la suma de dos nu´meros ordinaris, amb la prese`ncia
d’articles originals a totes les seccions tema`tiques de la revista. Tambe´ cal advertir que,
en aquesta edicio´, s’actualitzen i completen les normes per a l’acceptacio´ d’articles ori-
ginals i altres materials d’intere`s per part de Qu¨estiio´. En aquest sentit, es clarifiquen
els processos de presentacio´ i els requisits per a l’avaluacio´, es faciliten les eines i els
formats adients per als autors i, al mateix temps, s’agiliten les tasques d’edicio´ de la
revista. Per u´ltim, cal indicar que el preu de subscripcio´ de Qu¨estiio´ per enguany es
mante´ igual que el de l’any 1996, en un esforc¸ de contencio´ de la despesa a ca`rrec dels
seus subscriptors.
Comentari de les seccions «Estadı´stica», «Investigacio´ Operativa» i «Biometria»
En aquest nu´mero doble, les seccions esmentades contenen un total d’onze articles.
A la seccio´ d’Estadı´stica, l’article «Estimating the contamination level of data in the
framework of linear regression analysis», d’A. Rubio i J.A´. Vı´sˇek, proposa un estima-
dor del nivell de contaminacio´ de les dades en el model lineal, amb resultats asinto`tics i
de simulacio´; a «Remarques sur le maximum, de vraisemblance», de C. Huber i M. Ni-
kulin, s’exposen tant els aspectes positius com els me´s conflictius de l’estimacio´ per
ma`xima versemblanc¸a, que e´s il·lustrada amb un seguit d’exemples i paradoxes; a
«Disen˜o y ana´lisis bayesianos de re´plicas en la experimentacio´n cientı´fica», de M.J.
Bayarri i M.A. Martı´nez, s’analitzen, mitjanc¸ant te`cniques baiesianes jera`rquiques, els
resultats de diferents re`pliques d’experie`ncies estadı´stiques amb importants conclusions
sobre els resultats me´s probables a partir de les distribucions predictives obtingudes;
l’article de M. Isabel Landaluce, «Ana´lisis factorial de tablas mixtas: nuevas equivalen-
cias entre ACP normado y ACM», e´s una aproximacio´ a la representacio´ de taules de
dades mixtes via l’ana`lisi de components principals i de corresponde`ncies mu´ltiples; per
u´ltim, a «Estimadores de razo´n: una revisio´n», de J.A. Mayor, es revisa l’estimacio´ de
para`metres en poblacions finites mitjanc¸ant estimadors de rao´, estudiant-se en especial
el seu biaix.
Dels tres articles d’lnvestigacio´ Operativa, el treball de J. Pacheco, «Heurı´stico para
los problemas de rutas con carga y descarga en sistemas LIFO», conte´ un algorisme so-
bre problemes de ca`rrega i desca`rrega de mercaderies en vehicles, aconseguint abordar
problemes de mida gran pero` computacionalment viables; a «Ca´lculo de la distribucio´n
del tiempo de vida de componentes mediante autopsia en sistemas binarios aditivos,
serie-paralelo y paralelo-serie», de E. Mallor, C. Azca´rate i A. Pe´rez, s’ofereixen resul-
tats coneguts, pero` sovint complicats, sobre la distribucio´ del temps de vida d’un sistema
i proposa un me`tode d’obtencio´ me´s restringit pero` me´s senzill i pra`ctic; el tercer arti-
cle, «A tabu search algorithm to schedule university examinations», de R. A´lvarez, E.
Crespo i J.M. Tamarit, presenta un algorisme per organitzar dates d’exa´mens i assignar
aules, evitant coincide`ncies de dos o me´s exa´mens en un mateix dia i espaiant el temps
entre exa`mens.
La seccio´ de Biometria inclou tambe´ tres articles, el primer dels quals, «Some unre-
solved issues in non-linear population dynamics», de J.N. Perry, tracta dels problemes
no resolts sobre la depende`ncia del comportament dina`mic d’un sistema que, sovint,
e´s utilitzat per la dina`mica de se`ries temporals d’insectes; a «Analysis of the generali-
zed additive semiparametric model with covariates», de V. Bagdonavicius i M. Nı´kulin,
es proposen generalitzacions de funcions de risc additives i s’estudien estimacions de
para`metres quan les variables covariants so´n aleato`ries; en el darrer treball, «El pro-
blema de Behrens-Fisher en la investigacio´n biome´dica. Ana´lisis crı´tico de un estudio
clı´nico mediante simulacio´n», de E. Vegas, es fa un compendi del problema de Behrens-
Fisher que s’il·lustra amb una aplicacio´ a la recerca biome`dica mitjanc¸ant simulacions.
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Comentari de la seccio´ «Estadistica Oficial» i altres apartats
De nou, la seccio´ d’Estadı´stica Oficial agrupa els seus quatre originals a l’entorn
d’una mateixa tema`tica. En aquest cas s’ofereix una seleccio´ de recerques recents realit-
zades o promogudes per l’Oficina Estadı´stica de la Unio´ Europea (Eurostat) que varen
avanc¸ar-se en el darrer COMPSTAT’96, a la sessio´ paral·lela sobre R+D en l’estadı´sti-
ca oficial organitzada per l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya. Aixı´, a la nota «Confi-
dentiality in the European Statistical System», de P. Nanopoulos, es resumeix el marc
d’actuacio´ comunita`ria actual en termes jurı´dics i metodolo`gics, especialment en la mi-
croagregacio´ de dades estadı´stiques sensibles. La tasca directa d’Eurostat en aquest
a`mbit es detalla a «Protecting micro-data by micro-aggregation: the experience by
Eurostat», de D. Defays, on s’apunten les propietats de l’agregacio´ de dades mitjanc¸ant
clusters de mida fixa i la seva aplicacio´ pra`ctica a l’enquesta «Community Innovation
Survey». Ambdo´s originals representen una continuı¨tat amb l’anterior nu´mero 3 del
volum 20 (1996) i el volum 17 (1993), dedicats monogra`ficament a les te`cniques de
preservacio´ del secret estadı´stic. Els altres dos originals se centren en l’optimitzacio´ de
les bases de dades estadı´stiques oficials: el primer, «Statistical databases: the referen-
ce environment and three layers», e´s de R. Dubois el qual emfasitza els criteris pro-
posats per Eurostat per al processament adient dels resultats estadı´stics nacionals en
l’a`mbit dels seus sistemes d’informacio´. Per u´ltim, «Redaction automatique de com-
mentaires a partir de bases de done´es statistiques». de J.L. Roos, e´s una aportacio´ de
l’Institut d’Estadı´stica de Franc¸a (INSE´E) al programa estadı´stic comunitari centrat
en la generacio´ automa`tica de comentaris, d’intere`s en la produccio´ regular de resul-
tats estadı´stics residents a bases de dades i, especialment, per a l’ana`lisi conjuntural
d’informacio´ socio-econo`mica.
En darrer lloc, l’apartat dedicat a «Cursos i congressos d’estadı´stica»fa refere`ncia a
la propera celebracio´ de la «Conference on Statistical Data Protection’98» (Lisboa, 25-
27 de marc¸ de 1998), a ca`rrec d’Eurostat/Comissio´ Europea, convocant la presentacio´ de
treballs en els tres a`mbits previstos: teoria, aplicacions i problemes computacionals en
el control de la revelacio´ estadı´stica. Cal notar la voluntat dels organismes comunitaris
en consolidar una nova disciplina de cara`cter estadı´stico-computacional que, a me´s,
serveixi per validar els resultats dels projectes ESPRIT acollits en el 4th Framework
Program de la Unio´ Europea.
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